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U ovom se radu analiziraju metode rada koje učitelji najviše koriste u razrednoj nastavi 
te postoje li neke koje koriste više od drugih te na koji način odabiru metode rada. U istraživanju 
je sudjelovalo 30 studenata i 30 učitelja razredne nastave u Republici Hrvatskoj kod kojih su 
studenti obavljali stručno-pedagošku praksu. U istraživanju su izrađena i korištena dva autorska 
upitnika. Studenti su u razdoblju od mjesec dana promatrali redovnu nastavu kod učitelja kod 
kojih su bili na stručno – pedagoškoj praksi. Promatrajući nastavu zapažali su i bilježili koje 
metode rada koriste učitelji. Također, učitelji su zamoljeni da ispune jedan upitnik u kojem su 
procjenjivali vlastitu učestalost navedenih metoda rada te su odgovarali na pitanja u kojima su 
izražavali osobne stavove o metodama rada. 
 






This paper analyzes which teaching methods teachers use in classroom teaching most 
frequently and how they choose teaching methods. In this study 30 students and 30 teachers in 
the Republic of Croatia took part. Two questionnaires were made for this study. In the period 
of one month students have been observing regular classes in professional pedagogical practice 
in elementary school. By observing the lessons, they observed and recorded which teaching 
methods were used by the teachers. Teachers are also asked to fill out a questionnaire in which 
they evaluate their own frequency of work methods and respond to questions in which they 
express personal attitudes about teaching methods. 
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Tijekom posljednjih godina u medijima često možemo čuti da su naši učenici nisko 
rangirani u istraživanjima odgoja i obrazovanja u kojima se Republika Hrvatska uspoređuje s 
ostalim državama. Ovaj problem je složen te je za njegovo rješavanje potrebno uključiti sve 
sudionike koji sudjeluju u odgojno – obrazovnom procesu: učitelje, roditelje, učenike, stručne 
suradnike, političare i sve ostale sudionike te je problem potrebno sagledati sa svih stajališta. U 
povijesti nikada nije bilo jednostavnije pristupiti podacima kao što je to danas. U današnjim 
modernim društvima nije najvažnije što pojedinac zna, već ono što može činiti sa svojim 
znanjem. Upravo time potaknuta je tema diplomskog rada. Cilj je ispitati koje metode rada 
učitelji najviše koriste u redovnoj razrednoj nastavi te postoji li neka skupina metoda koja se 
koristi više od drugih. Tijekom izrade diplomskog rada koristila se metoda anketiranja. 
Anketirani su studenti koji su obavljali stručno-pedagošku praksu u razrednoj nastavi i učitelji 
kod kojih su studenti obavljali praksu. Osim analize metoda rada koje učitelji koriste bitni su i 
kriteriji prema kojima nastavnici odlučuju o metodama rada koje će primijeniti u nastavnom 
procesu. U radu se definira pojam metoda rada, objašnjava problematika i povezanost sa 
sadržajem i ciljem poučavanja te se metode rada povezuju s procesima učenja. O ovoj temi 
istraživali su i pisali razni teoretičari i znanstvenici stoga su i neki rezultati istraživanja 
spomenuti u ovom radu. Osim rezultata istraživanja spomenute su i pretpostavke pedagoga koje 
su definirane prije više od četrdeset godina, ali se mogu primijeniti i u današnjem školstvu, a 
svojom primjenom bi doprinijele sveobuhvatnom razvoju školstva. Trebamo se upitati kako 
trebamo postupiti i koji je pravi način da naše učenike pripremimo za današnji svijet. 
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2. TEORIJSKI OKVIR 
 
2.1 Definicija metoda rada 
 U stručnoj literaturi možemo pronaći mnogo definicija metoda rada. Riječ metoda 
dolazi od grčke riječi méthodos koja znači traženje i istraživanje. Možemo ju prevesti kao put 
prema (Mattes, 2007). Pojam metoda rada povezan je sa ostalim pojmovima poput aktivnosti 
na satu, metode podučavanja, didaktika, strategije podučavanja, način učenja, prikaz stvarnosti 
i sličnima. No osim sinonima važno je spomenuti da se definicije razlikuju po tome s kojeg 
gledišta promatramo metodu rada, odnosno s čime ju povezujemo. To mogu biti ciljevi, ishodi, 
sadržaj ili nešto drugo. U nastavku teksta navodi se nekoliko definicija metode rada. 
 Metoda podučavanja je obrazac nastavnikova ponašanja koja se neprestano ponavljaju, 
a primjenjuju se na različita područja i karakteristična su za pojedinog nastavnika (Gage 
i Berliner, 1986, prema Terhart, 2001). 
 Metode podučavanja su određeni obrasci aktivnosti poučavanja koji prenose nastavne 
ciljeve i sadržaje, dakle trebale bi poboljšati procese učenja (Einsiedler, 1981, prema 
Terhart, 2001). 
 Sredstva za postizanje društveno određenih ciljeva kojima je cilj razviti učenikove 
sposobnosti u nastavi, a koje se navode u nastavnim planovima i programima 
(Fuhrmann, Weck, 1976, prema Terhart, 2001). 
 Služe tome da nastavniku omoguće uspješno podučavanje, a učeniku uspješno učenje 
no uvijek su usmjereni na sadržaje koji su okrenuti određenom cilju (Klafki, 1985, 
prema Terhart, 2001). 
 Sve aktivnosti koje se posredno i neposredno odnose na oblikovanje situacija učenja ili 
područja učenja (Schulze, 1978, prema Terhart, 2001). 
 Mjere koje nastavnik poduzima kao pomoć učeniku u učenju od trenutka kada se učenik 
upoznaje s predmetom do trenutka kada ga u potpunosti ovladava (Roth, 1978, prema 
Terhart, 2001). 
 Optimalno uređen sustav aktivnosti kojima je cilj steći stanovita znanja i vještine, razviti 
sposobnosti i druge osobine ličnosti (Jelavić, 2003). 
 Nastavne metode su postupci koje nastavnik primjenjuje kako bi organizirao tijek 
nastave i ostvario ciljeve (Mattes, 2007). 
Uz navedene definicije postoji još mnogo drugih definicija različitih autora što nam može 
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dati dojam da je klasifikacija definicija kao i samih metoda zamršena. 
 Definicije možemo grupirati prema opsegu predmeta označenog pojmom metoda rada.  
Osim opsega definicije se razlikuju i prema sadržaju. U nekim definicijama možemo iščitati 
povezanost s različitim dimenzijama te ih prema njima klasificirati. Neke možemo 
klasificirati u jednu dimenziju dok ostale možemo klasificirati i u više dimenzija (Terhart, 
2001). Podjela dimenzija s kojima autori povezuju metode rada prikazana je na slici 1. 
 
Slika 1. Podjela dimenzija prema kojima se klasificiraju metode rada (Terhart, 2001:29) 
 One su važne i za teorijsku raspravu o metodama rada, ali i za nastavnu praksu. Nastava 
je pojavni oblik organiziranog učenja kojem je cilj odgoj i obrazovanje njenih sudionika 
(Jelavić, 2003). Svaka od metoda je jednako važna te se niti jedna od njih ne bi trebala 
izostavljati te je nemoguće navesti neke od njih kojima se može dati prioritet nad ostalima. 
Ne postoji neka univerzalna metoda koju bismo mogli primijeniti u svojoj situaciji i 
prilagoditi svakom cilju. Nema je zato što svako dijete uči na različiti način te ako želimo 
kvalitetno podučiti sve učenike trebamo koristiti različite metode. Najbolje učimo kada 
stvaramo slobodne odgovore, kada uzimamo u obzir različite načine kojim učenici uče i 
kada učenje ima i doživljajno iskustvo (Jelavić, 2003). Jelavić (2003) metode dijeli na: 
verbalne, vizualne i praktične. Ako izuzmemo manipulirajuće, autoritativne i 
kontradiktorne metode možemo reći da ne postoje prave i krive metode nego samo 
prikladne i neprikladne (Mattes, 2007). Prema istraživanju koje su provele Dubovicki i 
Omićević (2016) 93% učitelja smatra da se pravilnim odabirom nastavnih metoda može 
potaknuti kreativnost kod učenika. Osim toga stvaraju ugodnu klimu, motiviraju učenike za 





























2.2 Problematika metoda rada 
 Iako se pojam metode rada razvijao kroz povijest nije se jednako razvijao i primjenjivao 
u učionicama kao što se razvijao u teoriji. Ne smijemo zanemariti rane teoretičare pedagogije 
jer su oni u usporedbi s nastavnom stvarnosti bili daleko od svoga vremena (Terhart, 2001). 
Nebitno o kojem vremenu govorimo teško nam je osloboditi se zidova učionice: „Dakle, riječ 
je o nedostatnosti zatečene stvarnosti u učionicama u svjetlu povijesne slike svijeta i čovjeka 
koji se stalno mijenja, kao i primjerenih pedagoški predodžbi“ (Terhart, 2001: 11). 
 U stvarnosti postoji jako mnogo različitih metoda rada te to donosi zahtjevnost u 
njihovoj klasifikaciji. Jelavić (2003) klasificira metode u tri skupine: verbalne, vizualne i 
prakseološke metode. Iz ove klasifikacije izdvojene su metode kojima se usvajaju kineziološka 
znanja i vještine. Osnova verbalnih metoda je govor. To je sredstvo kojim učenici i učitelji šalju 
i primaju poruke. Odnosi se na prijenos sadržaja i na prijem i obradu istog. Osnova vizualnih 
metoda je vizualni prijenos sadržaja, a osnova prkaseoloških metoda je znanje koje proizlazi iz 
čina učenika. 
 
2.2.1 Metode rada i sadržaj poučavanja 
 Postoje dvojbe o tome što je važnije: sadržaj ili nastavna metoda. Ponekad se pedagozi, 
didaktičari i metodolozi izlažu kritici da zapostavljaju sadržaje ili da podređuju metodu 
sadržaju. Postoje i rasprave o tome čemu treba dati prednost u nastavi: sadržaju ili metodama 
rada. Kada razmišljamo o dobroj i kvalitetnoj nastavi ne trebamo razmišljati o sadržaju i 
metodama kao o dvije odvojene stavke. Zapravo je riječ o metodi i sadržaju odnosno o učenju 
nastavnog sadržaja usvajanjem metodičke kompetencije (Terhart, 2001). „Način kako se 
određeni sadržaj iznosi i obrađuje u nastavi ili, drugim riječima, način na koji nastavnik 
prilagođavanjem uvjeta za učenje i učenicima pokušava priložiti određeni nastavni sadržaj, 
utječe na to kako se taj sadržaj pojavljuje u nastavnom procesu te djeluje na to koja će se 
kvaliteta učenja zahtijevati od učenika. Sadržaji su postojani, metode ih prenose u učenike“ 
(Terhart, 2001:49-50). 
 Važan je način na koji smo podijelili sadržaj na sastavne elemente te kojim redoslijedom 
se ti sadržaji obrađuju. Učitelji trebaju odlučiti kako to učini i zadovoljiti učenikove potrebe. 
Kyriacou navodi da se učitelji – početnici znaju osloniti na već uobičajenu nastavnu praksu, no 
s godinama učitelji postaju sigurniji u odlučivanju o prirodi i ustroju sadržaja (2001). Također 
navodi da je iskusnim učiteljima teže pratiti novije tendencije u poučavanju odnosno promjene 
koje donose rezultati novih istraživanja (Kyriacou, 2001). 
 Sadržaji koji se poučavaju u školama su određeni nastavnim planom i programom. 
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Važno pitanje je kako unaprijed određeni sadržaj prenijeti učenicima. Terhart navodi da je 
metoda struktura predmeta i kao takva se razvija u učenicima (2001). Navodi da je zadaća 
učitelja da susret učenika sa nastavnim sadržajem metodički organizira (2001). Danas učitelj 
nije onaj koji primarno prenosi informacije jer su nam one lako dostupne. Već 1982. godine 
Kjell Eide, član Ministarstva obrazovanja Norveške, navodi kako živimo u društvu obilja 
informacija te da je škola izgubila monopol u pogledu prenošenja znanja mladima (Itković, 
1997). 
 Današnje škole nisu usmjerene isključivo na prenošenje znanja. Veliku ulogu igra i 
odgojna komponenta odnosno socijalno i moralno učenje s čime se povezuju posebni problemi 
izvođenja metode (Terhart, 2001). 
 
2.2.2 Metode rada i odgojno-obrazovni ciljevi 
 Ciljevi nam predstavljaju ono što želimo postići nastavnim satom odnosno ono što od 
učenika očekujemo. Metoda je zapravo način kojim ostvarujemo taj cilj i zato su metoda i cilj 
usko povezani te ih ne možemo sagledati odvojeno. Prvo trebamo odabrati ciljeve koje želimo 
ostvariti, a zatim odabiremo metode kojima ćemo postići ostvarivanje ciljeva. Metoda nije ništa 
manje važna od ciljeva jer samo pravilnim odabirom metoda možemo ostvariti odgojno-
obrazovne ciljeve. Ona nam osigurava postizanje ciljeva i tvori očekivane rezultate. Terhart 
navodi da je metodička organizacija koja je usmjerena na ciljeve najdosljednija (2001). To 
potvrđuje i teorijski model upravljanja procesima učenja. Taj model (vidi sliku 2.) preporučuje 
pet koraka koje treba pratiti pri određivanju ciljeva. Prema tom modelu upravlja se proces 
učenja kod učenika uz pomoć organiziranog poučavanja. Upravo prema tom modelu precizno 
određivanje nastavnih ciljeva ima veliku ulogu jer bez precizno formuliranih ciljeva nemoguće 
je kvalitetno organizirati nastavni proces i odabrati prikladne metode rada. 
 







Planiranje koraka kojima se stvarno 
stanje prevodi u poželjno
Osiguranje različitih 
mogućnosti učenja
Provođenje usporedbe između 
poželjnog stanja i stvarnog stanja
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Poteškoća kod planiranja nastavnog sata prema ovom modelu ujedno je i glavni cilj ovoga 
modela, a to je stvaranje preciznih ciljeva koji bi trebali biti konkretni i jasni. Kako bi se svi 
ciljevi što bolje ostvarili, a kako bi imali uvid u to jesu li svi ciljevi ostvareni Mayer obrađuje 
problematiku izvođenja koja se naziva i problem dedukcije (1972, prema Terhart, 2001). 
Navodi da se ciljevi trebaju formirati u tri faze i na taj način ih operacionalizirati. Za početak 
treba napisati smjernice, zatim opće ciljeve, a nakon toga konkretne zadatke. Primjer 
optimizacije ciljeva prikazan je na slici 3. Navodi Bloomovu taksonomiju koja razlikuje tri 
dimenzije: kognitivnu, afektivnu i psihomotoričku. Svaka od tih dimenzija ima hijerarhijski niz. 
No ne treba zanemariti sadržajnu utemeljenost ciljeva. Terhart navodi i kritičke argumente ove 
teorije. Navodi da poučavanje usmjereno na ciljeve učenje nije moguće provesti točno prema 
tom modelu, a kao drugo nije ni poželjan jer se u nastavi gubi spontanost. No navodi da se pri 
pripremanju za nastavi i dalje određuju razine ciljeva.  
 
Slika 3. Primjer operacionalizacije ciljeva učenja (Terhart, 2001: 39) 
2.2.3 Odabir metoda rada i organizacija sata 
 Prije svakog održavanja nastavnog sata učitelj razmišlja o tome na koji način učenicima 
približiti sadržaje poučavanja i pri tome ostvariti odgojno-obrazovne ciljeve. Postoji dosta 
priručnika u kojima se može čitati o načinu i organizaciji nastavnog sata i poboljšanju njegove 
kvalitete. Odabirane nastavne metoda uvelike utječu na strukturu nastavnog sata.  
 Možda izobrazba nastavnika ne potiče metodičku inovaciju jer smatraju da je 
usmjerenost na metode povezana s njihovim prevelikim angažmanom kojeg oni teško mogu 
ostvariti zbog svakodnevnih životnih obaveza (Mattes, 2007). Količina vremena koju nastavnik 
utroši u planiranje nastavnog sata razlikuje se između nastavnika., ali i o samom nastavnom 
satu. Količina vremena koja se utroši ovisi o načinu ili pristupu planiranju (Kyriacou, 2001). 
No unatoč tome uz prigovor naporne organizacije nastavnog sata treba se procijeniti i kvaliteta 
samog sata. Često pri promatranju takve nastave promatrači budi oduševljeni (Mattes, 2007). 
Smjernice
• Osposobiti se za sudjelovanje u
gospodraskom i kulturnom životu
države.
Opći ciljevi





• Moći u deset zadanih
poslovnih pisama bez naslova




Mattes navodi da za kvalitetan sat nije ponekad potrebno uložiti dodatno više vremena, niti da 
kvaliteta sata raste s obzirom na vrijeme koje smo utrošili pripremajući ga: „Smisao metode 
jest da učenici postanu aktivni u učenju. Što više aktivnost učenika raste, to se više nastavnik 
može povući. To štedi osoblje. I obratno“ (Mattes, 2007: 12). Peterson i sur. navode da postoji 
pozitivna korelacija između iscrpnosti plana izraženog kao broj napisanih rečenica i učiteljeve 
usmjerenosti na gradivo koje poučava (1978, prema Vizek-Vidović i sur., 2014). Byra i Coulon 
su u svom istraživanju pokazali da oni učenici koji uče u bolje isplaniranim uvjetima manje 
vremena provode u neakademskim aktivnostima, imaju više prilika za javljanje i više su 
usmjereni na zadatke (1992, prema Vizek-Vidović i sur., 2014). Kyriacou navodi da na odabir 
metoda rada utječe više čimbenika. Jedan od njih je zadovoljavanje učenikovih potreba odnosno 
pri odabiru metoda rada treba razmišljati o učenikovim sposobnostima, interesima, motivaciji i 
načinu reagiranja učenika. Drugi čimbenik je vrijeme održavanja nastavnog sata. Osim toga 
utječe i materijalno tehnička priprema, druge aktivnosti i vremenski rokovi (2001). U 
istraživanju Maksimovića i Stančića (2012) učitelji navode da su dob djece, njihovo predznanje 
i motivacija najčešći kriteriji prema kojima odabiru metode rada. 
 Kada razmišljamo o nastavnim metodama koje ćemo koristiti trebamo razmišljati o 
nastavnom satu u cjelini (Kyriacou, 2001). 
 
2.3 Psihologija obrazovanja i metode rada 
 Nastave metode s obzirom na stupanj aktivacije učenika i učiteljice te broj osoba koji se 
poučava dijele se na: izravno poučavanje, poučavanje vođeno otkrivanjem i raspravom te 
samostalno učenje (Vizek-Vidović i sur., 2014). Svaka od navedenih metoda ima svoje 
prednosti i nedostatke što se može iščitati iz tablice 1. Treba naglasiti da ne postoji jedinstvena 
najbolja metoda, ali postoje metode koje su prikladne ili neprikladne. Učitelj treba pomoću 
iskustva te stručnih i teoretskih znanja znati koju metodu koristiti, odnosno znati kada je 
određena metoda prihvatljiva, a kada neprihvatljiva. Koliko je određena metoda poučavanja 
djelotvorna ovisi o mogućnostima povezivanja s modelima učenja (Vizek-Vidović i sur., 2014). 
 Istraživači imaju određene ograničenosti kada istražuju učinak poučavanja određene 
metode. Prema tome saznanja koja imamo o učinkovitosti metoda su ograničena. Jedno od 
ograničenja je to što učitelji najčešće ne upotrjebljavaju samo jednu metodu tijekom nastavnog 
sata stoga je teško ispitati koji učinci pripadaju kojoj nastavnoj metodi. Drugo ograničenje na 
koje ne možemo utjecati su i učenikove osobne karakteristike odnosno usklađenost metode s 
učenikovim osobnim karakteristikama: stupanj njegova kognitivna razvoja, kognitivni stil, 
mogućnost zadržavanja pažnje, motivacija i osobne karakteristike. Jedno od ograničenja je i 
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način uporabe metode. Bilo koja metoda se može upotrijebiti na pravilan ili nepravilan način. 
Tijekom provođenja određene metode može se dogoditi da se ne slijede svi njezini koraci u 
provedbi te je takvo vođenje nastave nedostatno. Na treće ograničenje najviše utječu učitelji 
odnosno njihove kompetencije i stavovi i uvjerenja o određenom pristupu poučavanja. U 
pregledu empirijskih istraživanja McKeachiea i Kulika (1975, prema Vizek-Vidović i sur., 
2014) u kojima se ispitivala učinkovitost rezultata poučavanja izlaganjem i poučavanja 
raspravom promatrana su tri kriterija: činjenično znanje na testovima, dugoročno zadržavanje i 
procesiranje te stavovi i motivacija za učenje. Prema tim rezultatima možemo zaključiti da je 
metoda poučavanja izlaganjem prikladna kada želimo da učenici pokažu najbolje rezultate u 
prikazu činjeničnog znanja, a metoda poučavanja raspravom kada želimo da učenici dugoročno 
zadrže i procesuiraju sadržaj te kada ih želimo motivirati za učenje i razviti kod njih pozitivne 
stavove prema učenju.  
Tablica 1. Prednosti i nedostaci metoda rada (Vizek-Vidović i sur., 2014) 
 Prednosti Nedostaci 
Izravno 
poučavanje 
 vremenski ekonomična 
 dosljednost u predavanju 
 pasivnost učenika 
 zahtjeva dugotrajnu pažnju 
učenika 
 nije prilagođena 
pojedinačnom učenikovom 
predznanju 
 ne potiče dugoročno 






 potiče dugoročno 
pamćenje i transfer 
znanja 
 razvija odgovornost kod 
učenika 
 zahtjeva puno vremena i 
sredstava 
 ako se ne provodi temeljito 
površna je i neučinkovita 
Samostalno 
učenje 
 samostalnost u učenju 
 osposobljavanje učenika 
za cjeloživotno 
obrazovanje 




2.3.1. Izravno poučavanje 
 Ova metoda poučavanja je najraširenija. Izravnim izlaganjem se učenicima prenosi 
sadržaj ili se demonstriraju koraci koje učenici ponavljaju kako bi savladali određene vještine. 
Sinonimi za ovu metodu su i izravna nastava ili eksplicitna nastava. U ovoj metodi učiteljica 
ima središnju ulogu u nastavi te prenosi informacije (Vizek-Vidović i sur., 2014). Prema 
istraživanju koje su provele Buljubašić-Kuzmanović i Petrović u hrvatskim osnovnim i 
srednjim školama predavanje je i dalje vrlo učestala metoda u razrednoj nastavi (2014). U 
istraživanju Maksimovića i Stančića (2012) učitelji navode da najviše koriste verbalne metode 
te da njih smatraju najučinkovitijima.  
 Glavni zagovornik ove metode je David Ausubel (1968, prema Vizek-Vidović i sur., 
2014) i naglašava da je prednost ove metode vremenska ekonomičnost i sustavnost u 
predavanju gradiva. Naglašava da je povezivanje novog gradiva s predznanjem i ilustriranje 
apstraktnih pojmova i njihove međusobne povezanosti jako važno za ovu metodu, ali i da je 
često nizanje nepovezanih činjenica krivi način korištenja ove metode. Nedostatci ove metode 
su ti što su učenici često pasivni, predavanja često znaju biti preduga te u takvim predavanjima 
učenici ne mogu održati svoju pažnju, a i nisu svim učenicima potrebne jednake informacije 
(Vizek-Vidović i sur., 2014). Prije odabira ove metode trebamo se zapitati postoji li neki drugi 
način koji je bolji i efikasniji za prenošenje određenog sadržaja koji se podučava. 
  Korištenje ove metode je prikladno u sljedećim situacijama: 
 kada je glavni cilj iznošenje informacija 
 kada sadržaj nije dostupan u nekom drugom obliku 
 u motivaciji 
 u uvodu kada učenike uvodimo u novo gradivo 
 kada želimo sažeti sadržaj iz više izvora (Gage i Berliner, 1998, prema Vizek-Vidović 
i sur., 2014).  
 Ova metoda je temeljena na modelu socijalnog učenja i modelu učenja kao obrade 
informacija. Teorija socijalnog učenja najvažnija je u izravnom poučavanju kod usvajanja 
proceduralnih znanja. Bandura navodi da ljudi stalno uče kognitivnim posredovanjem onoga 
što opažaju u odnosu između vlastitog ponašanja, ali i ponašanja drugih ljudi i posljedica tog 
ponašanja (1986, prema Vizek-Vidović i sur., 2014). Prema navedenome važno je da učitelj 
osim demonstracije navodi učenika svojim cjelokupnim ponašanjem, objašnjavanjem ciljeva, 
praćenjem napredovanja i izražavanjem pozitivnih očekivanja na modeliranje ponašanja. 
Model učenja kao obrade informacija je važan kada govorimo o stjecanju deklarativnih znanja. 
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Prema ovom modelu učenje započinje podražajem iz okoline. Taj podražaj registrira senzorni 
registar. Kada na njega usmjerimo svoju pažnju informacije prelaze u radno ili kratkoročno 
pamćenje. Nakon toga nove informacije povezujemo s već poznatima u dugoročnom pamćenju. 
Robert Gagne je prema koracima u procesu učenja kao model obrade informacija razradio 
korake u procesu poučavanja. Koraci se mogu iščitati iz slike 4. U učenju kao procesu obrade 
informacija najvažniji su koraci. Stoga možemo zaključiti da je preduvjet uspješnog poučavanja 
planiranje ciljeva i postupaka. Cilj je dobro određen kada pri njegovom određivanju uzimamo 
u obzir učenikove razvojne mogućnosti i predznanja te kada su ishodi znanja precizno određeni. 
Iznošenje sadržaja i demonstracija su središnji dio u procesu izravnog poučavanja (Vizek-
Vidović i sur., 2014).  
 U izravnom poučavanju nakon motivacije slijedi verbalno izlaganje koje traje od 5 do 
30 minuta. U predavanju je važno slijediti određenu strukturu: 
 početak predavanja – određuje se cilj predavanja 
 središnji dio predavanja – izlažu se ključni pojmovi i njihovi međuodnosi  
 završetak predavanja – iznose se glavni zaključci (Furlan, 1990, Arends, 1991, prema 
Vizek-Vidović i sur., 2014). 
Kada je riječ o izlaganju nekog pravila korisno je koristiti tehniku pravilo – primjer – pravilo. 
Gage i Berliner navode dva činitelja koja pridonose uspješnom predavanju. a to su jasnoća 
izlaganja i održavanje učeničke pažnje na željenom nivou (1998, prema Vizek-Vidović i sur., 
2014). 
 Kada je glavni cilj poučavanja stjecanje određenih vještina metoda izravnog poučavanja 
oslanja se na učiteljevo demonstriranje i modeliranje. Bandura u teoriji socijalnog učenja 
objašnjava da su promatranje učiteljice i ostalih učenika, uočavanje koraka u izvedbi vještine 
te uočavanje veza između postupaka i ishoda ponašanja glavni mehanizmi učenja (1986, prema 
Vizek-Vidović i sur., 2014). 
 




















2.3.2 Poučavanje vođenim otkrivanjem i raspravom 
 U raznoj literaturi možemo pronaći pojam aktivno učenje. To je način učenja u kojem 
učenici svojom aktivnošću otkrivaju razne spoznaje. Pa stoga s ovim učenjem možemo povezati 
istraživačku metodu, metodu eksperimenta, pokus i ostale. Ledić (2006, prema Anđelka i 
Varga, 2013) definira aktivno učenje kao učenje u kojem je razina učenikove samostalnost i 
samokontrole visoka. U takvom učenju učenik koristi strategije i vještine učenja kako bi 
razlikovao važne i nevažne informacije. Prednosti aktivnog učenja su intelektualno poticanje, 
održavanje motivacije i zanimanje za aktivnosti, razvijanje sposobnosti učenja kod učenika i 
stvaranje pozitivnog stava prema sebi i predmetu (Kyriacou, 2001).  
 Učenici bi trebali postavljati pitanja, tražiti odgovore i rješenja koja će zadovoljiti 
njihovu znatiželju. Pitanja trebaju biti otvorena, a odgovori potpuni i podražavajući. Učiteljica 
treba primijeniti pasivniju ulogu, ne treba izlagati pretpostavke i zaključke nego treba 
učenicima pomoći da sami izvedu svoje zaključke i pokušaju razumjeti ono što uče. Ova metoda 
se često koristi u projektnoj nastavi (Vizek-Vidović i sur., 2014). Ona usustavljuje bolje 
razumijevanje nastavnog gradiva te razvija i vježba više kognitivne funkcije učenika. Takav 
rad motivira učenike na učenje i nudi im smislene aktivnosti (Peko, Munjiza, i Sablić, 2006). 
Projektna nastava zahtjeva dobru organizacijsku pripremu učitelja i dobro poznavanje učenika 
(Belavić, 2003). 
 Razvoju ove metode značajno su pridonijeli socijalni konstruktivisti. Vigotski 
objašnjava da je učenje najdjelotvornije kada se dijete podučava u području približnog razvoja. 
Kada dijete samostalno uči pokazuje stvarnu razinu svojih sposobnosti. Kada uči s odraslom 
osobom otkriva se potencijalna razina njegovih sposobnosti. Područje između potencijalne 
razine i stvarne razine djetetovih sposobnosti naziva se područje približnog razvoja (Vizek-
Vidović i sur., 2014). 
 Bruner tvrdi da će učenje otkrivanjem dati bolje rezultate od metode izravnog 
poučavanja no rezultati empirijske provjere samo djelomice potvrđuju tu pretpostavku (1961, 
prema Vizek-Vidović i sur., 2014). Treba napomenuti da se prema tom istraživanju najbolji 
rezultati postižu vođenim otkrivanjem, nešto lošiji rezultati izravnim poučavanjem te da se 
najlošiji rezultati postižu čistim, spontanim, samostalnim učenikovim otkrivanjem (Kittel, 
1957, prema Vizek-Vidović i sur., 2014). Prema Ausbelu ako se metoda ne provodi temeljito, 
odnosno ako se učenicima zbog nedostatka vremena ne da prilika da formuliraju pretpostavke, 
provjere ih i izvuku zaključke iz istih, onda je ona neučinkovita i nepotrebna. Takav način 
otkrivanja naziva pseudo-otkrivanje (1968, prema Vizek-Vidović i sur., 2014). 
 Za pravilno provođenje ove metode potrebno je obratiti pozornost na način kojim se 
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provodi razgovor u razredu jer je razgovor sredstvo kojim učiteljica potiče učenike da dođu do 
svojih samostalnih zaključaka. Najčešći oblik razgovora je ispitivanje u kojem učiteljica 
postavlja pitanja razredu, a od njih očekuje brz odgovor. Cazden i Mehan (1989, prema Vizek-
Vidović i sur., 2014) navode da u tako postavljenim pitanjima učitelj zna i pitanje i točan 
odgovor te kada učitelj ponovi pitanje učenici znaju da su netočno odgovorili. Promjenu ovog 
obrasca ograničavaju: 
 učiteljeva odgovornost da u razredu kontrolira red 
 nejednako razvijene vještine grupnog komuniciranja kod svih učenika 
 učenici su naviknuti na to da je učitelj taj koji vodi nastavu i prenosi znanje pa često 
budu zbunjeni kada oni preuzmu tu ulogu 
 velika količina gradiva koju je potrebno savladati u određenom roku (Vizek-Vidović i 
sur., 2014). 
U tablici 2. prikazani su glavni zahtjevi učitelja pri korištenju ove metode i primjeri ostvarivanja 
tih zahtjeva.  
Tablica 2. Zahtjevi i ponašanja učitelja za uspješno provođenje metode razredne rasprave (Fox,1995, prema 
Vizek-Vidović i sur., 2014: 389) 
Zahtjevi Ponašanje učitelja 
razumijevanje provjerava je li razumio ono što učenik želi 
reći 
praćenje usmjerava učenikovu pažnju na ono što je 
važno za rješavanje problema 
navođenje potiče učenika da kaže više 
prerada dodaje i oblikuje informacije kako bi 
proširio učenikovu misao 
provjera zamjećuje pogreške te potiče učenika da 
ponovno pregleda svoj rad 
objašnjavanje objašnjava učeniku nešto što ne razumije 
izazov prosuđuje može li se učenik nositi s 
izazovom 
usmjeravanje predlaže učeniku što sljedeće treba učiniti 
ohrabrivanje otklanja učenikove strahove 
 
 Osim zahtjeva i ponašanja učitelja bitno je i ostvariti određene ciljeve. Kako bi se to 
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ostvarilo bitno je da učitelj ima jasnu predodžbu o etapama razgovora (Andersen, 1991, prema 
Vizek-Vidović i sur., 2014). Na početku učitelj treba odrediti cilj rasprave i način njezine 
provedbe. Učitelj treba izložiti cilj i podsjetiti učenike o pravilima koja trebaju poštivati pri 
vođenju rasprave. Prije provođenja rasprave učitelj treba razmisliti i o rasporedu sjedenja. 
Pokazalo se da raspored u obliku slova U ili O potiče interakciju između učenika (Weinstein, 
1977, prema Vlasta i sur., 2003). Tijekom rasprave učitelj treba usmjeravati i zadržavati pažnju 
na temi rasprave. Uloga učitelja tijekom rasprave vrlo je složena. Treba promatrati interakciju 
između učenika i aktivno ih slušati. Na kraju rasprave učitelj treba podsjetiti učenike na cilj 
rasprave i sažeti glavne ideje i zaključke (Vizek-Vidović i sur., 2014). 
 
2.3.3 Samostalno učenje 
 Kada se govori o samostalnom učenju govori se zapravo o najvećem stupnju učeničke 
samostalnosti. Kako bi ono bilo uspješno učenicima trebamo pomoći povratnim informacijama 
o njegovom napredovanju. Samostalnost u učenju povezana je s nekim društvenim pojavama. 
Promjena u dostupnosti i brzini informacija u suvremenom društvu vidljiva je i u ubrzanom 
stvaranju novih znanja, u smanjivanju granica između znanosti i u razvoju informacijskih i 
komunikacijskih tehnologija pomoću kojih su te informacije brzo dostupne. Upravo zbog 
takovog okruženja stvara se potreba za učenicima koji će se biti u mogućnosti cjeloživotno i 
samostalno učiti (Vizek-Vidović i sur., 2003). 
 Kako bi učenici mogli samostalno učiti potrebno je razviti: vještine praćenja procesa 
poučavanja, vještine samostalnog učenja i vještine dozivanja, pokazivanja i upotrebe naučenog. 
U tablici 3. prikazano je kako učenici mogu razvijati vještine praćenja procesa poučavanja i 
vještine samostalnog učenja. Prema tome učenike treba poučiti kako učiti. Ponekad i na visokim 
stupnjevima obrazovanja učitelji primjećuju da učenici nisu otkrili metode pomoću kojih 
najbolje uče. 
Tablica 3. Prikaz vještina za razvoj samostalnog učenja (DeVine, 1987, prema Vizek-Vidović i sur., 2014) 
Vještine praćenja procesa poučavanja Vještine samostalnog učenja 
 svrhovito slušanje 
 pravljenje bilježaka 
 povezivanje i usporedba s 
postojećim znanjem 
 traženje unutrašnjih veza u gradivu 






 Cilj je ovog istraživanja ispitati učestalost korištenja različitih metoda rada u redovnoj 
razrednoj nastavi kroz sve nastavne predmete i ispitati koristi li se neka skupina metoda rada 
češće od drugih, i to koristeći dva izvora informacija: učitelje razredne nastave i studente 
Učiteljskog studija koji su kod tih istih učitelja obavljali stručno-pedagošku praksu. 
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4. METODOLOGIJA  
 
4.1 Sudionici 
 Kako bi se analizirale metode rada koje učitelji najčešće koriste u razrednoj nastavi 
odabrane su dvije skupine sudionika: studenti pete godine Učiteljskog studija i učitelji mentori 
kod kojih su studenti obavljali stručno-pedagošku praksu. U istraživanju je sudjelovalo 30 
studenata pete godine Učiteljskog studija i 30 učitelja razredne nastave kod kojih su studenti 
obavljali stručno-pedagošku praksu. Studenti slobodno mogu odabrati učitelje kod kojih će 
obavljati stručno-pedagošku praksu. Ove su dvije skupine sudionika sudjelovale u ispunjavanju 
anonimnog upitnika kako bi se analizirale metode rada koje učitelji najčešće koriste u razrednoj 
nastavi.  
 U istraživanju su sudjelovali učitelji razredne nastave kod kojih su studenti obavljali 
stručno-pedagošku praksu (N = 30). Prosječna životna dob učitelja je M = 46,1 godina (SD = 
7,98; raspon godina: 31-58). Prosječno trajanje radnog staža učitelja je 21,4 godine (SD = 8.13; 
raspon staža 7-34). Učitelji rade puno radno vrijeme u razredima 1.-4. i to: drugi (36,7%), četvrti 
(26,7%), prvi (20%), treći (13,3%) i kombinirani odjel (3,3%). U uzorku ispitanika učitelja 
96,7% čine žene. U zvanju mentora je 43,3% ispitanika, u zvanju učitelja 36,7% ispitanika, a u 
zvanju savjetnika 20% ispitanika. Četverogodišnji Učiteljski studij završilo je 73,3% učitelja, 
23,3% ispitanika je završilo neki drugi oblik obrazovanja, a 3,3% je završilo Sveučilišni 
petogodišnji Učiteljski studij. 
 
4.2 Mjerni instrumenti i postupak 
 U istraživanju su upotrijebljena dva upitnika. U prvom upitniku učitelji su označili 
metode rada koje po svojoj procjeni najviše koriste u redovnoj razrednoj nastavi. Osim toga 
odgovarali su na pitanja o njihovim uvjerenjima i načinima kojima odabiru metode rada. U 
drugom su upitniku studenti navodili koliko često su učitelji koristili određenu metodu rada 
tijekom stručno-pedagoške prakse na skali od 1 do 6 (1-jednom, 2-dvaput, 3-triput, 4-četirput, 
5-petput, 6-šestput ili više puta tijekom stručno-pedagoške prakse). U oba upitnika bile su 
navedene iste metode rada. Učitelji i studenti su određivali jednake šifre kako bi se upitnici 
mogli spojiti. Upitnici su osmišljeni pomoću izvora koji su navedeni u literaturi.  
 Upitnik koji je bio namijenjen učiteljima (prilog 1.) možemo podijeliti na dva dijela. U 
prvom dijelu učitelji su u popisu navedenih metoda rada trebali označiti metode koje po vlastitoj 
procjeni najčešće koriste u redovnoj razrednoj nastavi. Učitelji nisu bili ograničeni brojem 
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metoda koje mogu označiti. Drugi dio upitnika sastoji se od pitanja višestrukog izbora: 
 načini kojim su stekli znanja i vještine potrebne za odabir metoda rada 
 faktori koje razmatraju pri odabiru metoda rada 
 suradnja sa ostalim kolegama pri odabiru metoda rada  
 primjena novo naučenih metoda rada 
 utjecaj financijske podrške na odabir metoda rada 
 sudjelovanje na stručnim skupovima 
 znanja i vještine potrebne za odabir metoda rada 
 spremnost za izvođenje suvremenih metoda rada 
 metode rada pomoću informacijsko-komunikacijskih tehnologija 
 utjecaj metoda rada na usvojenost znanja kod učenika 
 korištenje metoda rada koje zahtijevaju više vremena za svoje izvođenje  
 broj metoda rada koje se koriste u jednom redovnom nastavnom satu. 
 Upitnik koji je bio namijenjen studentima (prilog 2.) sastojao se od navedenih metoda 
rada i skale od 1 do 6 (1-jednom, 2-dvaput, 3-triput, 4-četiriput, 5-petput, 6-šestput ili više puta 
tijekom stručno-pedagoške prakse) na kojoj su studenti trebali odabrati koliko puta se izvela 
određena metoda rada u svim nastavnim predmetima tijekom stručno-pedagoške prakse koja je 
trajala 30 dana. Studenti su trebali navesti i nastavne predmete ako su primijetili češće izvođenje 
neke od navedenih metoda rada u određenom predmetu. Osim toga studenti su imali slobodan 
prostor u kojem su mogli navesti neke metode rada koje nisu navedene u upitniku i za njih 
odrediti učestalost izvođenja, ali niti jedan ispitanik nije naveo dodatnu metodu rada.  
 Kao što je već navedeno istraživanje je provedeno za vrijeme stručno-pedagoške prakse 
studenata pete godine učiteljskog studija koja se provodi u trajanju od 30 dana. Tijekom trajanja 
stručno-pedagoške prakse studenti su pratili nastavne sate koje su vodili njihovi mentori te su 
prisustvovali satima obrade novog sadržaja, satima ponavljanja i uvježbavanja i satima 
ispitivanja. Ispitanici su upoznati s postupkom i ciljem istraživanja (prilog 3.). Tijekom prakse 
studenti su obavezni pratiti sve nastavne sate učitelja i pomagati mu u realizaciji istih ako je to 
potrebno. Prikupiti sudionike za ovo istraživanje je bilo iznimno teško jer ciljna skupina nije 





5.1 Analiza frekvencija odgovora učitelja 
 Učitelji navode da su znanja i vještine potrebne za odabir metoda rada u nastavi stekli 
praksom, formalnim obrazovanjem, stručnim usavršavanjem, savjetima pedagoga, psihologa i 
kolega (16,7%), ali u svim mogućim kombinacijama navedenih izvora znanja i vještina svaki 
učitelj je odabrao praksu odnosno vlastiti rad kao izvor znanja i vještina koje koristi kada 
odabire metode rada koje će koristiti u redovnoj nastavi. Učitelji (50%) razmatraju razred (dob), 
nastavnu jedinicu (temu, sadržaj i cilj), raspoloživo vrijeme, tehničke i materijalne uvjete rada 
i individualne potrebe djeteta kada odabiru metode rada, a čak 90% ispitanika u kombinaciji 
navedenih čimbenika je odabralo nastavnu jedinicu odnosno temu, sadržaj i nastavni cilj. 
Ispitanici koriste novo naučene metode rada u svome razrednom odjelu: 53,3% često, a 46,7% 
ponekad. Uz veću financijsku podršku učitelji bi odabirali metode rada za koje je potrebno više 
vremena i materijala za pripremu (80% ispitanika). Ispitanici su pohađali stručne skupove na 
kojima su mogli saznati nešto više o suvremenim metodama rada te su naučeno mogli 
primijeniti u razredu (86,7%) te se osjećaju kompetentnima za izvođenje suvremenih metoda 
rada: 56,7% se u potpunosti osjeća kompetentno, a 43,3% se osjeća djelomično kompetentno. 
Ispitanici često (46,7%), vrlo često (40%) i ponekad (13,3%) odabiru metode rada koje 
zahtijevaju aktivnosti učenika (osim slušanja). Ispitanici se slažu da odabirom metoda rada 
mogu utjecati na razinu usvojenosti novih znanja kod učenika: 60% u potpunosti se slaže, a 
40% se slaže. Metode rada koje zahtijevaju aktivnost u trajanju od barem tjedan dana često 
koristi 23,3% ispitanika, ponekad 56,7%, a rijetko 20% ispitanika. U jednom redovnom 
nastavnom satu učitelji najčešće koriste 3-6 metoda rada (80%), dok samo 6,6% ispitanika 
koristi više od 6 metoda rada u jednom nastavnom satu. 
 
5.2 Analiza frekvencija uporabe različitih metoda rada prema procjeni studenata 
 Metoda razgovora korištena je šestput ili više kod 80% ispitanika za vrijeme trajanja 
istraživanja, metoda usmenog izlaganja kod 73,3% ispitanika i metoda objašnjavanja kod 
76,7% ispitanika.  
 Metoda eksperimenta nije korištena niti jednom kod 46,7% ispitanika za vrijeme 
trajanja istraživanja, metoda pokusa nije korištena kod 40% ispitanika, debata nije korištena 
kod 50% ispitanika, kreativna primjena filmova nije korištena kod 43,3% ispitanika, 
govorni lanac nije korišten kod 43,3% ispitanika, učenje po postajama nije korišteno kod 
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40% ispitanika, projektna nastava nije korištena kod 36,7% ispitanika, planski rad nije 
korišten kod 46,7% ispitanika, učenička prezentacija nije korištena kod 36,7% ispitanika, 
meditativni oblici nisu korišteni kod 36,7% ispitanika, a metoda u kojoj učenici podučavaju 
učenike nije korištena kod 40% ispitanika.  
 
5.3 Analiza srednjih vrijednosti metoda rada prema procjeni studenata 
 Na slici 5. prikazan je stupčasti grafikon te se na njemu mogu iščitati srednje vrijednosti 
učestalosti izvođenja metoda rada koju su mjerili studenti za vrijeme stručno-pedagoške prakse. 
Studenti su mjerili učestalost metoda rada brojkama od 1 do 6. Ako neka od navedenih metoda 
nije korištena metodi se nije pridruživala niti jedna brojka. Crvenom bojom je označena 
varijabla koja ima najveću vrijednost, a zelenom bojom je označena ona koja ima najmanju 
vrijednost. 
 Promatrajući varijable s najvišim i najnižim srednjim vrijednostima možemo izdvojiti 
sljedeće metode rada: 
 metode rada s najvišim srednjim vrijednostima (mean ≥ 5,50; metoda je korištena 
šestput ili više): metoda razgovora, metoda usmenog izlaganja i metoda objašnjavanja 
 metode rada s najnižim srednjim vrijednostima (0,50 ≤ mean ˂  1,50; metoda je korištena 
jednom): eksperiment, pokus, debata, kreativna primjena filmova, govorni lanac, učenje 
po postajama, projektna nastava, planski rad, učenička prezentacija, meditativni oblici i 
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 Prema Jelaviću (2003) u tablici 4. metode rada razvrstane su u tri skupine: verbalne, 
vizualne i prakseološke metode rada.  
Tablica 4. Srednja vrijednost učestalosti izvođenja skupine metoda 
Skupina 
metoda 
Naziv metoda Srednja vrijednost 
učestalosti izvođenja 








metoda razgovora 5,77 3,79 
metoda usmenog izlaganja 5,63 
metoda objašnjavanja 5,63 
metoda pisanja 5,43 
metoda čitanja 5,43 
metoda rada na tekstu 5,13 




metoda interpretacije 3,77 
metoda vrednovanja 3,43 
kreativno pisanje 3,4 
metoda recepcije 2,67 
meditativni oblici 1,4 
planski rad 1,33 








metoda pokazivanja 4,63 
metoda crtanja 3,7 
medijska metoda 3,63 





igre 4,7 2,45 
slušanje glazbe 4,13 
stvaralačka metoda 3,93 
pjevanje 3,9 
metoda fizičkog rada 3,17 
ples 2,8 
učenje putem rješavanja 
problema 
2,5 
glazbeno stvaralaštvo 2,2 
istraživačka metoda 2,07 
učenici poučavaju učenike 1,43 
učenička prezentacija 1,37 
projektna nastava 1,3 








6.1 Analiza frekvencija odgovora učitelja 
 Učitelji su odgovorili (80% ispitanika) da u jednom redovnom nastavnom satu najčešće 
koriste 3-6 metoda rada. Kada se nastavni sadržaj usvaja odnosno kada je učenicima sadržaj 
nepoznat potrebno je koristiti više različitih metoda jer učenici usvajaju sadržaje na različite 
načine. U ovom istraživanju nije moguće saznati koriste li učitelji metode koje pripadaju 
različitim skupinama ili koriste više metoda iz iste skupine. Kada su u pitanju čimbenici koje 
uzimaju u obzir kada odabiru metode rada 83% učitelja je, u kombinaciji s drugim čimbenicima, 
navelo da u obzir uzimaju individualne potrebe djeteta (darovitost, poteškoće u razvoju i bilo 
koje druge razlike u sposobnosti i motivaciji učenika). Metode rada koje zahtijevaju aktivnost 
u trajanju od barem tjedan dana često koristi 23,3% ispitanika, ponekad 56,7%, a rijetko 20% 
ispitanika. Prema TALIS istraživanju (Braš-Roth, Markočić-Dekanić, i Ružić, 2013) koje je 
provedeno 2013. godine od 5. do 8. razreda osnovne škole u Hrvatskoj je zabilježen najmanji 
postotak učitelja koji učenicima zadaju aktivnosti u trajanju od barem tjedan dana (samo 10% 
ispitanika). 
 
6.2 Analiza srednjih vrijednosti metoda rada prema procjeni studenata 
 Istraživanje nam pokazuje učestalost korištenja metoda rada u redovnoj razrednoj 
nastavi odnosno metode rada koje učitelji najviše i najmanje koriste. Najčešće korištene metode 
su: metoda razgovora, metoda usmenog izlaganja i metoda objašnjavanja. Navedene metode 
prema Jelaviću (2003) pripadaju verbalnim metoda za koje je karakteristično prenošenje 
informacija. Te su metode za vrijeme stručno-pedagoške prakse, koja je trajala četiri tjedna, 
korištene šestput ili više. Metode čija je učestalost najmanja su: eksperiment, pokus, debata, 
kreativna primjena filmova, govorni lanac, učenje po postajama, projektna nastava, planski rad, 
učenička prezentacija, meditativni oblici i učenici poučavaju učenike. Te su metode učitelji u 
prosjeku koristili jednom tijekom redovne nastave za vrijeme trajanja stručno-pedagoške 
prakse. Ti su rezultati izračunati pomoću aritmetičke sredine učestalosti korištenja metoda rada 
u redovnoj nastavi koju su mjerili studenti pete godine Učiteljskog studija. 
 Metode rada su u tablici 4. u poglavlju Rezultati razvrstane prema Jelaviću (2013) i 
izračunata je srednja vrijednost učestalosti korištenja tri skupine metoda rada. Prema izračunu 
dolazimo do saznanja da se u nastavi najčešće koriste verbalne metode (mean = 3,79), nešto 





 U svrhu izrade diplomskog rada provedeno je istraživanje u razrednoj nastavi u 
osnovnim školama u kojima su studenti obavljali stručno-pedagošku praksu. Studenti su pratili 
redovnu nastavu učitelja tijekom mjesec dana i bilježili učestalost korištenja metoda rada koje 
se nalaze u prilogu 2.  
 Ovom temom potaknuti su mnogi stručnjaci te je dostupan veliki broj istraživanja. Iako 
se teži klasifikaciji metoda rada u literaturi se pronalazi upravo suprotno. Postoji mnogo 
različitih klasifikacija koje su često u međusobnom srazu. Upravo zbog toga je bilo teško 
odabrati metode rada čija bi se učestalost ovim istraživanjem trebala ispitivati. 
 Svako planiranje nastave uključuje i odabir metoda rada. Uz pravilan odabir metoda 
rada učiteljima je olakšano pripremanje i izvođenje nastavnog sata te je osigurana kvaliteta 
nastave. Provedeno istraživanje pokazuje da se najčešće koriste: metoda razgovora, metoda 
usmenog izlaganja i metoda objašnjavanja. Ove metode pripadaju skupini verbalnih metoda 
odnosno metodama izravnog poučavanja. Istraživanjem se saznaje da najmanju učestalost u 
izvođenju imaju: eksperiment, pokus, debata, kreativna primjena filmova, govorni lanac, učenje 
po postajama, projektna nastava, planski rad, učenička prezentacija, meditativni oblici i učenici 
poučavaju učenike. Upravo ove metode većinom pripadaju skupini praktičnih metoda. 
 Iz ovih rezultata zaključujem da najčešće korištene metode u redovnoj nastavi pripadaju 
tradicionalnom obliku nastave. Danas kada govorimo o nužnoj reformi školstva teško je ne 
primijetiti nespremnost sudionika koji sudjeluju u odgojno – obrazovnom procesu: političara, 
stručnih suradnika, učitelja, roditelja i učenika. Kako bi osigurali učenicima kvalitetniju nastavu 
potrebno je okrenuti se praktičnim metodama i odmaknuti se od tradicionalne nastave koja se 
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Upitnik za učitelje/ice razredne nastave 
 
Poštovana učiteljice/poštovani učitelju, 
ovim putem bih Vas htjela zamoliti za sudjelovanju u istraživanju o učestalosti metoda u 
redovnoj razrednoj nastavi. Za istraživanje je potrebno ispuniti upitnik. Osim upitnika kojega 
Vi popunjavate studenti trebaju, promatrajući vašu redovnu nastavu, popuniti svoj upitnik 
tako da označavaju metode rada koje Vi koristite u redovnoj nastavi. Ispunjavanje upitnika 
Vam ne bi trebalo oduzeti puno vremena, a prikupljeni podaci će mi uvelike pomoći u 
istraživanju. Podatci prikupljeni ovim istraživanjem nisu osjetljive ili povjerljive naravi. Vaše 
je sudjelovanje u ovom istraživanju je dobrovoljno, a podatci su anonimni. Na početku 
upitnika se nalazi izjava o suglasnosti koju trebate ispuniti.  
Srdačno Vam se zahvaljujem  
Irena Jakić, studentica 5. godine Učiteljskog studija na Fakultetu za odgojne i obrazovne 




IZJAVA SUGLASNOSTI o sudjelovanju u istraživanju o učestalosti metoda rada u razrednoj 
nastavi 
Ja (ime i prezime) ___________________________________________________________, 
(zaokružite) 
 
 a) suglasan sam sudjelovati u ovom istraživanju 
 
 b) nisam suglasan sudjelovati u ovom istraživanju. 
 
 Želim biti obaviješten o rezultatima istraživanja: 
 
 DA                 NE  
 




_____________________________________ (potpis sudionika) 
 
Sada Vas molimo da unesete nekoliko podataka koji će nam poslužiti za 
organiziranje prikupljenih odgovora. 
Spol: M    Ž 
Dob u godinama: _____ 
Broj godina radnog staža:__________ 
U školskoj godini 2017/18 poučavate ________ (upišite koji razred/e). 
Učiteljica RN (zaokružite):   mentor     savjetnik 
Završen stupanj obrazovanja (zaokružite):  











       metoda usmenog izlaganja 
       metoda pripovijedanja 
       metoda objašnjavanja 
       metoda razgovora 
       metoda pisanja 
       metoda rada na tekstu 
       metoda čitanja (glasnog, u sebi, kombinacija glasnog i 
čitanja u sebi i izražajno čitanje) 
       metoda pokazivanja - demonstracije 
       metoda crtanja 
       metoda fizičkog (praktičnog rada) 
       medijska metoda (korištenje medija poput radija, 
televizije, računala i tiskovina) 
       istraživačka metoda (učenici rješavaju problem) 
       metoda interpretacije (tumačenja) 
       metoda recepcije (polazi od dječjih interesa i senzibilnosti) 
       metoda vrednovanja (donošenje suda o djelu) 
       stvaralačka metoda (potiče učenike na izražavanje i 
stvaranje) 
       kreativno pisanje 
       pokus (unaprijed poznati rezultati) 
       eksperiment (unaprijed nam nisu poznati rezultati) 
       pjevanje 
       slušanje glazbe 
       ples 
       igre 
       glazbeno stvaralaštvo 
       projektna nastava (traje duže: cijeli dan ili tjedan, jedna 
tema se proteže kroz sve predmete) 
       učenička prezentacija 
       učenje po postajama 
       planski rad (pismeni plan s utvrđenim zadacima za sljedeći 
tjedan) 
       kreativna primjena filmova 
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       učenici poučavaju učenike 
       govorni lanac 
       pregledavanje radnih bilježnica 
¸     korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija 
(računalo, projektor i sl.) 
       debata 
        učenje putem rješavanja problema (najčešće problemi iz 
svakodnevnog okruženja) 
       projektno učenje (samostalno istraživanje internetom, 
enciklopedijama i sl.) 
       meditativni oblici (fantazijska putovanja, zamišljanje 
tekstova…) 
U_38 
Na koji način 




rada u nastavi? 
       Praksom, odnosno vlastitim radom. 
       Formalnim obrazovanjem (fakultet, visoka škola i sl.). 
       Stručnim usavršavanjem. 
       Savjetima od strane pedagoga i/ili psihologa. 










       Razred (dob). 
       Nastavnu jedinicu (tema, sadržaj, nastavni cilj). 
       Raspoloživo vrijeme. 
       Tehničke i materijalne uvjete rada. 
       Individualne potrebe djeteta (darovitost, poteškoće u 
razvoju i bilo koje druge razlike u sposobnosti i motivaciji 
učenika). 
U_40 





       Razgovarajući sa kolegama.  
       Informiram se čitajući literaturu i isražujući Internet. 
       Razgovarajući sa pedagogom i/ili psihologom škole. 
       Sudjelujući u stručnim usavršavanjima. 











        Da, često koristim novo naučene metode u svom 
razrednom odjeljenju. 
        Da, ponekad koristim novo naučene metode u svom 
razrednom odjeljenju. 
        Da, rijetko koristim novo naučene metode u svom 
razrednom odjeljenju. 
        Ne, ne koristim novo naučene metode u svom razrednom 
odjeljenju. 
U_42 




metode rada za 
koje je potrebno 




        Da, uz veću financijsku podršku odabrao/la bih metode 
rada za koje je potrebno više vremena i materijala za pripremu. 
        Nisam siguran/na da bih odabrao/la bih metode rada za 
koje je potrebno više vremena i materijala za pripremu. 
        Ne, financijska podrška ne bi utjecala na moj odabir 
metoda rada za koje je potrebno više vremena i materijala za 
pripremu. 
U_43 

















       Da jesam te sam naučeno na skupu mogo/la primijeniti u 
razredu. 
       Da jesam, ali naučeno na skupu nisam mogo/la primijeniti 
u razredu. 
        Nisam, ali sam zainteresiran/a. 










       Znanja iz pedagogije. 
       Znanja iz didaktike. 
       Znanja iz psihologije. 
       Stručna znanja iz predmeta koje predajem. 
       Komunikacijske vještine. 
       Znanja iz metodike. 
       Osobine nastavnika. 






       Osobine učenika. 
       Organizacijske vještine 
       Znanja iz informacijsko-komunikacijskih vještina. 
 
U_45 



























       U potpunosti se osjećam kompetentno. 
       Djelomično se osjećam kompetentno. 
        Djelomično se osjećam nekompetentno. 
        U potpunosti se osjećam nekompetentno. 
U_46 









       U potpunosti se osjećam kompetentno. 
       Djelomično se osjećam kompetentno. 
        Djelomično se osjećam nekompetentno. 











        Vrlo često 
       Često 
       Povremeno 
       Rijetko 
       Vrlo rijetko 




Jeste li ikada 
odustali od neke 
metode rada za 
koju ste prije 
izvođenja 
smatrali da je 
prigodna? 
       Nisam nikada odustao/la od odabrane metode rada. 
       Jesam, odustao/la sam od odabrane metode rada jer sam 
smatrao/la da nisam spreman/a za izvođenje. 
       Jesam, odustao/la sam od odabrane metode rada jer nisam 
imao/la materijalne uvjete za izvođenje. 
       Jesam, odustao/la sam od odabrane metode rada jer nisam 
imao/la potrebnu dokumentaciju (npr. suglasnot roditelja i sl.). 
       Jesam, odustao/la sam od odabrane metode rada jer 
__________________________________________________ 
U_49 








        U potpunosti se slažem. 
        Slažem se. 
       Djelomično se slažem. 
        Ne slažem se. 
       U potpunosti se ne slažem.  
 
U_50 
Koristite li se 
metodama rada 









vremena i sl.)? 
 
        Da, često koristim metode rada koje zahtjevaju aktivnost 
učenika u trajanju od barem tjedan dana 
        Da, ponekad koristim metode rada koje zahtjevaju 
aktivnost učenika u trajanju od barem tjedan dana. 
        Da, rijetko koristim metode rada koje zahtjevaju 
aktivnosti učenika u trajanju od barem tjedan dana. 
        Ne, ne koristim metode rada koje zahtjevaju aktivnosti 








        1-3 
        3-6 
       6-9 
       9-12 
Ovaj upitnik je izrađen uz pomoć literature: Braš-Roth, M., Markočić-Dekanić, A., & Ružić, D. (2013). TALIS 2013 Glas učitelja i 
ravnatelja za bolje ishode poučavanja. Zagreb: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja - PISA centar. 
Maksimović, A., & Stančić, M. (14. ožujka 2012). Nastavne metode iz perspektive nastavnika. Metodički obzor, str. 69-82. 
Mattes, W. (2007). Nastavne metode: 75 kompaktnih pregleda za nastavnike i učenike. Zagreb: Ljevak. 
 
Došli ste do kraja upitnika. 





Upitnik za studente 5. godine Učiteljskog studija na stručno 
– pedagoškoj praksi  
 
Drage kolege i kolegice, 
zahvaljujem Vam na sudjelovanju u ovom anonimnom i dobrovoljnom ispitivanju u okviru 
izrade diplomskoga rada o učestalosti metoda rada u razrednoj nastavi. Podatci prikupljeni 
ovim istraživanjem nisu osjetljive ili povjerljive naravi. Vaše je sudjelovanje u ovom 
istraživanju je  dobrovoljno, a podatci su anonimni. Dok ste na svojoj stručno-pedagoškoj 
praksi zamolila bih vas da ispunite ovaj upitnik. U prvom djelu upitnika trebate ispuniti 
suglasnost o sudjelovanju u istraživanju. U drugom djelu su navedene metode rada. Pored 
navedenih metoda nalazi se skala sa brojevima. Broj odgovara učestalosti izvođenja te metode. 
Vi trebate označiti odgovarajući broj s obzirom na učestalost izvođenja te metode u razrednom 
odjeljenju u redovnoj nastavi. Ako ste primijetili da učitelj koristi neku od navedenih metoda u 
jednom predmetu češće nego u ostalim napišite taj predmet u treći stupac. Na kraju upitnika 
sam ostavila prazno mjesto kako biste Vi mogli napisati neku metodu koju ste primijetili, a nije 
zapisana. 
Zahvaljujem vam što ćete odvojiti vrijeme za ispunjavanje upitnika i molim vas da unosite 
ispravne podatke kako bi istraživanje bilo valjano. Želim vam puno uspjeha na stručno – 
pedagoškoj praksi!  
 
IZJAVA SUGLASNOSTI o sudjelovanju u istraživanju o učestalosti metoda rada u razrednoj 
nastavi 
Ja (ime i prezime) ___________________________________________________________, 
(zaokružite) 
 a) suglasan sam sudjelovati u ovom istraživanju 
 b) nisam suglasan sudjelovati u ovom istraživanju. 
 Želim biti obaviješten o rezultatima istraživanja: 
 
 DA                 NE  
 




_____________________________________ (potpis sudionika)  
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U drugom stupcu označite broj koji odgovara učestalosti izvođenja te nastavne metode: 
(1-jednom, 2-dvaput, 3-triput, 4-četirput, 5-petput, 6-šestput ili više puta tijekom stručno-
pedagoške prakse). Ako neka od navedenih metoda nije korištena u drugom stupcu nemojte 
stavljati oznake. 
Ako ste primijetili da učitelj koristi neku od navedenih metoda u jednom predmetu češće nego 




Koliko često se koristi metoda?  
Koristi li se 
metoda u nekom 
predmetu češće 
nego u ostalima? 
Ako je odgovor 
da napiši u 
kojem? 
S_1 metoda usmenog 
izlaganja 
1        2         3         4         5     6 
 
S_2 metoda pripovijedanja 
1        2         3         4         5     6 
  
S_3 metoda objašnjavanja 
1        2         3         4         5     6 
  
S_4 metoda razgovora 
1        2         3         4         5     6 
 
S_5 metoda pisanja  
1        2         3         4         5    6 
 
S_6 metoda rada na tekstu 




(glasnog, u sebi, 
kombinacija glasnog i 
čitanja u sebi i 
izražajno čitanje) 
1        2         3         4         5     6 
 
S_8 
metoda pokazivanja – 
demonstracije 
1        2         3         4         5     6 
 
S_9 metoda crtanja 




S_10 metoda fizičkog 
(praktičnog) rada 





poput radija, televizije, 
računala i tiskovina) 






1        2         3         4         5     6 
 
S_13 metoda interpretacije 
(tumačenja) 




(polazi od dječjih 
interesa i senzibilnosti) 




(donošenje suda o 
djelu) 




(potiče učenike na 
izražavanje i stvaranje) 




(umne mape, tekst, 
oluja ideja…) 









nam nisu poznati 
rezultati) 
1        2         3         4         5     6 
 
S_20 pjevanje 
1        2         3         4         5    6 
 
S_21 slušanje glazbe 
1        2         3         4         5     6 
 
S_22 ples 





1        2         3         4         5     6 
 
S_24 glazbeno stvaralaštvo 




(traje duže: cijeli dan 
ili tjedan, jedna tema 
se proteže kroz sve 
predmete) 
1        2         3         4         5     6 
 
S_26 učenička prezentacija 
1        2         3         4         5     6 
 
S_27 učenje po postajama 
1        2         3         4         5    6 
 
S_28 
planski rad (pismeni 
plan s utvrđenim 
zadacima za sljedeći 
tjedan) 
1        2         3         4         5    6 
 
S_29 kreativna primjena 
filmova 





1        2         3         4         5    6 
 
S_31 govorni lanac 
1        2         3         4         5     6 
 
S_32 pregledavanje radnih 
bilježnica 








programi i sl.) 
1        2         3         4         5     6 
 
S_34 debata 







(najčešće problemi iz 
svakodnevnog 
okruženja) 







razgovorom i sl.) 







1        2         3         4         5      6 
 




                          Došli ste do kraja upitnika.








Cilj je istraživanja ispitati učestalost metoda rada u razrednoj nastavi, odnosno otkriti metode 
rada koje učitelji najčešće koriste u redovnoj nastavnoj nastavi. Ovim će se radom istražiti s 
čim je najviše povezan odabir određenih metoda rada u redovnoj razrednoj nastavi. Upitnik koji 
će učitelji ispunjavati traje dvadesetak minuta i ne predstavlja veliki mentalni napor. Upitnik 
koji će ispunjavati studenti zahtjeva sustavno praćenje rada učitelja razredne nastave kod kojih 
su na stručno-pedagoškoj praksi, a njegovo ispunjavanje zahtjeva srednji mentalni napor. 
Rizici, koristi i prekid sudjelovanja 
Ispitanici su slobodni u bilo kojem trenutku prekinuti sudjelovanje u istraživanju i zbog bilo 
kojeg razloga bez ikakvih posljedica. Ako se tijekom odgovaranja na neko od pitanja osjećaju 
neugodno ne moraju odgovoriti na to pitanje. Istraživač se obvezuje prema iskazanoj želji 
sudionika za tim, detaljnije obavijestiti sudionike o cilju, tijeku i općim rezultatima istraživanja. 
Povjerljivost 
Sudjelovanje u istraživanju ju u potpunosti anonimno i dobrovoljno. Svi će se odgovori 
povjerljivo čuvati i ne će se koristiti u druge svrhe osim u svrhe ovoga istraživanja. 
Sažetak suglasnosti 
Razumijem raspon, ciljeve i svrhu ovog projekta, postupke koji slijede i očekivano trajanje mog 
sudjelovanja. 
Razumijem povjerljivost svih podataka i zapisa povezanih s mojim sudjelovanjem u ovom 
istraživanju. 
Razumijem da je moje sudjelovanje u ovom istraživanju u potpunosti dobrovoljno te da moje 
odbijanje sudjelovanja u istom neće rezultirati predrasudama, sankcijama ili gubitkom koristi 
na koje bih inače imao pravo.  
Razumijem da mogu odustati od istraživanja u bilo koje vrijeme. 
Razumijem da podatci prikupljeni ovim istraživanjem mogu biti objavljeni u tiskanim 
materijalima ili časopisu, ali samo u obliku grupnih rezultata i nikad i nikako za pojedinačne 
osobe. Nikakav osobni podatak, ime ili pojedinačna procjena neće biti javno dostupna.  
Potvrđujem da nikakav oblik prisile nije primijenjen na meni za sudjelovanje u ovom 
istraživanju. 
Razumijem da ako imam ikakvih pitanja u vezi istraživanja, ili svojih prava kao sudionika 
istraživanja, imam pravo kontaktirati dr. sc. Željka Račkog, e-mail: zracki@foozos.hr i 
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prodiskutirati sva pitanja koja imam u povjerenju.  
Potvrđujem da sam pažljivo pročitao i razumijem svrhu ovog istraživačkog projekta.  
Ovaj Opis istraživanja ostaje meni. Potpisanu izjavu suglasnosti predajem istraživačima. 
 
Istraživači su u ovome radu: Željko Rački, Alma Škugor i Irena Jakić 
Za sve upite o istraživanju obratite se 
 
Ulica cara Hadrijana 10, HR-31000 Osijek 
Tel.:  +385-31-321-735 
Faks: +385-31-321-899 
E-mail: zracki@foozos.hr 
 
